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1. 	 Tugas-tugas Aparatur Negara cukup berat, yang didalamnya juga termasuk 
tugas pembangunan. Dalam hal ini dibututuhkan Pegawai Negeri yang penuh 
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, 
kuat berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan 
tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara. 
2. 	 Dapatlah kita simpulkan bahwa godaan-godaan dan bahaya-bahaya yang 
mengancam Pegawai Negeri dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) golongan, 
yakni: 
a. 	 Birokrasi. 
b. 	 Korupsi. 
Saran: 
1. 	 Dalam upaya menjadikan Aparatur Negara, yang memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan peningkatan hasil pembangunan, harus dilaksanakan secara 
menyeluruh yang meliputi bidang organisasi, tata laksana dan kepegawaian 
diperlukan adanya pengembangan organisasi dan jabatan serta penerapan 
prinsip-prinsip administrasi dan manajemen secara ilmiah dan praktis, yang 
memerlukan pendidikan dan latihan khusus. 
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2. 	 Untuk menciptakan atau menegakkan suatu cita-cita "Pemerintahan Yang 
Bersih Dan Berwibawa" sarana yang paling utama adalah menegakkan hukum 
itu sendiri. Dengan demikian, didalam memerangi kejahatan yang dilakukan 
oleh Pegawai Negeri Sipil, mau tidak mau, sarana utamnya adalah 
pemidanaan terhadap pelaku. Kalau ini sudah berjalan dengan lancar tanpa 
pandang buIu, maka oknum-oknum lainnya akan merasa "ngeri" untuk 
berbuat kejahatan, misalnya korupsi, maka Insya Allah program 
"Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa" akan segera terwujud. 
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